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Please check that this examination paper consists of SIX pages of printed
material before you begin the examination.
[Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM muka surat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini].
Instruction: Answer all eioht [8] questions.
Lqranan:. Jawab semua lapan [8] soalanl.
Galculators are not allowed.
[Tidak dibenarkan menggunakan mesinkira].
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l. State whether each the following statements is TRUE or FALSE:(a) 2e Aw B implies that if 2 e Athen2 e B .
O) {23\= Av B implies that if {z,z\n'e= fithen {z,z\ c. a.(c) AaB={2,3} impliesthat {2,3} 
=Aand {2,3\=8.(d) A\ B=_{l} and {z} g B implies that {2,3} E Av B .(e) lz\ e ean0 {l}e I implies that {2,3} 
= 
A .
[5 marks]
I. Nyatakan sama ada setiap pernyataan berikut BENAR atau PALSU:(a) 2e Aw B mengimplikasikan bahawajikn 2e Amaka 2e B.
(b) {23} 
= 
Av B mengimplikasikan bahawa jika
{Z,l} a 1= Q maka {Z,Z} c. A .(c) Aa B 
= {Z,l} mengimplikasikan bahawa {Z,l} = A dan {Z,ll s B .(d) A\B=plaa" {Zle n mengimpliknsilmnbahawa {Z,Z\cAvB.
@ {zl e,e dan {31e A mengimplitwsikan bahawa {z,l\ c,l, .
[5 markahJ
2. (a) Writethe statement (-pu q)+(ru 
-q) as a statementusing only-and n.
(b) Write the statement ((o 
- 
(q 
- 
r))* ((p nq) + r)) n-p 
^-q ^-r as a
statement using only 
- 
and v .
[2+3=5 marks]
2. (a) Tuliskan pernyataan (-pu A) + (rv -e) sebagai suatu pernyataan dengan
hanya menggunakan 
- 
dan n.
(b) Tulisknn pernyataan ((r-(q 
-')) *((p nq) +r))n-p ,.-q ^-r
sebagai suatu pernyataan dengan hanya menggunakan 
- 
dan v .
[2+3:5 marknhJ
3. Let /(x) =Z*,=ro,*' be the generating function for the sequence (a,). Write ttre
generating function for each of the following sequence in terms of f (x):
(a) (D,) where bn = d,*2 for all n> 0 .
O) .(4) *tt".a bn=a,-, fot alln>2, and bo=br=Q.
(c) * (n,) where b, = na, for all n> 0.
f4+4+6:14 marksl
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3. Btar f (x)=Z|=oo,r^ merupakanfungsi penjana bagi jujukan(o,). Tuliskanfungsi
penjana bagi setiap jujukan berikut dalam sebutan f (x) :
(a) (0") ai mana bn = dn*2 untuk setiap n> 0 .
(b) (b,) at mana bn = d,-z untuk setiap n) 2, dan bo = 4 = 0.(c) @,) aimana b,=nan untuk setiap n>0.
[4+4+6:]4 markahJ
4. (a) Solve the following recrurence using the characteristic roots:
an-3a,-r-4or-, =0 for n)2, and ao=dt=1.
(b) Find the recrrrence relation for the sequence (a, ) whose generating function
is f (x) = (t - x) t (t-zx - x' + x').
(c) Giventhe recurrence relationt xn =2xn-r- x,-r+nfor n) 2, and xo =l:x, =2.
Find the solution for the recurrence relation by using the generating function
of (x,).
[5+6+8=19 marks]
4. (a) Selesaiknn persamaan jadisemula berikut dengan menggunalmn punca-punca
ciriannya:
a,-3an-r-4dn_r=0 bagi n)2, dan ao=dr=1.
(b) Cari hubungan jadisemula bagi jujulmn (a,)denganfungsi penjana
f (*)=(t-x)l(t -3x-x2 *").
(c) Diberikan hubungan jadisemula: xn = 2x,_, - x,_z * n bagt n > 2, dan
xo =l;x, = 2 . Cari penyelesaian bagi hubungan jadisemula ini dengan
menggunakan fungsi p mj ana b agi (x,) .
[5+6+8:]9 markahJ
5. Consider the collection I of one-to-one and onto functions
7 : {1,2,3,..., 8} - {1,2,3,...,8\ .(a) How many of the functions in I satisfy f (") =n for every even n?
(b) Howmanyofthefunctionsinf satisfy f (")=n foreveryeven n and
"f (")*n for every odd n?(c) How many of the functions in g satisfy 
.f (")=n for precisely three out or
the eight values of n'? 
t3+6+6:r5 marksr
3
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5 . P er timb anglcan,/ himpunan fungs i-fungs i s atu-ke-s atu dan kes eluruhan
f ; {1,2,3,..., 8} r {t,2,3,...,81 .(a) Berapakah bilanganfungsi-fungsi dalam ,7 yang memenuhi syarat 
.f (") = 
"
bagi setiap nombor genap n ?(b) Berapaknh bilanganfungsi{ungsi dalam ,F yang memenuhi syarat 
.f (")= 
"
bagi setiap nombor genap n dan 
"f (")+ n bagi setiap no ganjil n ?
@ Berapakah bilanganfungsi-fungsi dalam .7 yang memenulti syarat f (n)= 
"
bagi tepat tiga daripada lapan nilai-nilai bagi n ?
[3+616:15 markah]
6. A library wants to buy books of 6 subjects: mathematics, physics, biology, chemistry,
art, and linguistics. How many ways are there to buy 12 books:(a) '. if no restriction is imposed(b) if at least lof each type is required(c) if not more that2linguistics books is allowed
[15 marks]
6. Suatu perpustaknan ingin membeli buku-buku dalam 6 matapelajaran: matematik,
fizik, biologi, kimia,lukisan, dan linguistik. Berapaknh bilangan carayang berlainan
untuk membeli I2 buah buku:(a) jika tiada syarat dikenakan.(b) jika sekurang-kurangnya I bulat dari setiap matapelajaran diperlukan.(c) jika mereka tidak dibenarknn membeli lebih dari 2 buah bulat linguistik.
fl5 markahJ
7 . Let S be the set of all 4-digit numbers that contain the digit 7 somewhere.
(Numbers can start with 0, and thus 0007 is an element of .S.)(a) Determine lSl UV counting the number of all possible 4-digit numbers minus
the number of those that do not contain 7.(b) Determine lSl UV corurting the set of numbers where the first 7 occurs in the
first digit, where the first 7 appears as the second digit, where the fust 7
appears as the third digit, and where the first 7 appears as the last digit.(c) Determine lSl Uy counting the number of 4-digit numbers with exactly one 7,
with exactly, two 7's, with exactly three 7's, with exactly four 7's.(d) Justify in each case above that the counting method is correct by arguing that
you did not over corxrt nor miss any counting.
[12 marks]
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7. Biar S mewakili set semua nombor 4-digit yang mempunyai sekurang-kurangnya satu
digil 7 di dalamnya.
(Nombor-nombor boleh mula dengan 0, dengan iaitu 0007 merupakan suatu unsur
dalam S.)
(a) Tentukan lSl dengan menghitung bilangan semua nombor 4-digit tolak
bilangan nombor yang tidak mempunyai digit 7 di dalamnya.(b) Tentuknn lSl dengan menghitung set dengan nombor-nombor di mana digit
7 yang di dalamnya berada sebagai digit pertama, kemudian sebagai digit ke
dua, kemudian sebagai digit ketiga, dan akhirnya sebagai digit terakhir.
@ Tentukan lSl dengan menghitung bilangan nombor 4-digit yang mempunyai
tepat satu digit 7, tepat dua digit 7, tepat tiga digit 7, dan tepat empat digit 7.(d) Dalam setiap kes di atas, bincangkan mengenai ketepatan lcaedah hitungan
anda dengan menunjukkan bahawa anda tidak terlupa atau terlebih
menghitung sesuatu' 
tr2 markahJ
8. (a) Suppose the truth table for a Boolean expression is specified by the following
correspond ence (p, q,r) + s where:
(o,o,o)+o (t,o,o)+t(o,o,t)+t (t,o,t) -+ o
(o,t,o)-+o (t,t,o)+o(o,t,t)+t (t,t,t)-+t
Find the Boolean function equal to s, and write your function in the simplest
form.
Design a circuit that represents the Boolean function/where f (W,r) = 0 if
and only if (p,a,r)= (0,0,0) o, (p,Q,r)= (l,Ll).
Show that the following two circuits represent the same Boolean frrnction:
[15 marks]
(b)
(c)
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Andaikan jadual kebenaran bagi suatu kenyataan Boolean diberilan sebagai
kaitan (n,a,r1+ s di mana:
(o,o,o)+o (t,o,o)+t
(o,o,t)-+t (t,o,t)+o(o,t,o)+o (t,t,o)-+o(o,t,t)+t (t,t,t)+t
Carifungsi Boolean yang bersamaan dengan s, dan tuliskanfungsi and
adalah bentukyang paling ringkas.
Bentul<kan suatu litar yang mempamerlcanfungsi Booleanf di mana
f (n,a,r)=0 itka dan hanya jtka (p,Q,r) = (O,O,O) atau (p,Q,r) = (LL1).
Tunjukkan bahawa kedua-dua litar berilart mewakilifungsi Boolean yang
sama.
[15 markahJ
-oooOooo-
(b)
k)
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